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pernah dajukan untuk memperoleh gelar kesarjanahan di suatu Perguuran 
Tinggidan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
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diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabia ternyata kelak atau dikemudian hari terbukit ada ketidakbenaran dalam 
pernyataa saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kemampuan 
sosial emosional anak pada Kelompok Bermain dengan menggunakan metode 
sosiodrma. Kemampuan sosial emosional anak perlu dikembangkan sebab 
berperan penting dalam menghadapi kehidupan sehari-hari baik untuk dirinya 
sendiri maupun masyarakat atau lingkungan sekitarnya, oleh sebab itu perlu 
diterapkan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan. Salah 
satu cara untuk mengembangan kemampuan sosial emosional anak adalah dengan 
menerapkan metode sosiodrama.  
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dengan subyek 
anak-anak kelompok bermain usia 3-4 tahun di KB Putra Utama PGRI Klaten 
tahun ajaran 2012/ 2013. Pelaksanaan penelitian ini pada bulan September sampai 
Oktober yang dilakukan antara peneliti sebagai pelaksana tindakan dan seorang 
kolaborator yaitu teman sejawat. Data yang dipakai untuk mengetahui 
pengembangan kemampuan sosial emosional anak maupun untuk mengetahui 
proses pembelajaan bermain sosiodrama dikumpulkan dengan observasi dan 
catatan lapangan. Untuk keabsahan data dengan menggunakan triangulasi data 
dan dianalisis yang dicapai anak dengan indikator kinerja.  
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengembangan 
kemampuan sosial emosional anak Kelompok Bermain dengan menggunakan 
metode sosiodrama, yakni sebelum tindakan 48,4% siklus I mencapai 61,3% dan 
siklus II mencapai 84,2 %. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan 
metode sosiodrama dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional anak KB  
Putra Utama Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/ 2013.                  
 
Kata Kunci  :  Kelompok Bermain, Metode Sosiodrama, Kemampuan Sosial 
Emosional Anak          
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